











・柴田 一成: 4月 8日{11日 (台湾)
赤祖父教授 80才誕生日記念Workshopに出席
・一本 潔: 4月 11日{14日 ソウル (韓国)
慶煕 (キョンヒ)大学WCUワークショップに出席
・阿南 徹: 5月 29日{6月 5日 ハワイ (アメリカ)
The 6th Solar Polarization Workshop (SPW6)に出席
・一本 潔: 5月 30日{6月 11日 (アメリカ)
ハワイにて、The 6th Solar Polarization Workshop (SPW6)に出席
パロアルトにて、ロッキードマーチン社とフィルター開発打ち合わせ
ボルダーにて、メドラーク社、HAOとフィルター開発打ち合わせ
・森田 諭: 6月 1日{7月 2日 (ペルー)
太陽物理学入門集中講義、ゼミナール、FMTデータ解析指導、
FMT機器校正観測実地及び指導のためイカ大学に滞在
・大辻 賢一: 6月 2日{8月 2日 (アメリカ)
New Solar Telescope視察及びデータ解析方法習得のため
Big Bear太陽観測所に滞在
・西田 圭佑: 6月 13日{20日 サンディエゴ (アメリカ)
ASTRONUM { 2010 | 5th International Conference of Numerical Modeling
of Space Plasma Flows に出席
・阿南 徹: 7月 1日{8月 31日 水原 (スウォン)(韓国)
World Class University (WCU) projectで慶煕大学へ留学
・西田 圭佑: 7月 3日{10日 ハイデラバード (インド)
AOGS 2010 | 7th Annual Meeting and Geosciences World Community
Exhibition に出席
・柴田 一成: 7月 11日{25日 (ドイツ)
ベルリンにて、The 12th Solar-Terrestrial Physics Symposium (STP-12)に出席
ブレーメンにて、COSPARミーティングに出席
・上野 悟: 7月 10日{18日 ベルリン (ドイツ)
The 12th Solar-Terrestrial Physics Symposium (STP-12)に出席
・Andrew Hillier: 7月 15日{8月 4日 ブレーメン (ドイツ)
COSPARミーティングに出席
・一本 潔: 7月 16日{26日 ブレーメン (ドイツ)
COSPARミーティングに出席
・川手 朋子: 7月 16日{27日 ブレーメン (ドイツ)
COSPARミーティングに出席
・浅井 歩: 7月 18日{24日 ブレーメン (ドイツ)
COSPARミーティングに出席
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・渡邉 皓子: 7月 18日{25日 ブレーメン (ドイツ)
COSPARミーティングに出席
・本田 敏志: 7月 19日{23日 (ドイツ)
The 11th Symposium on Nuclei in the Cosmosに出席
・一本 潔: 8月 22日{29日 ベンチュラ (アメリカ)
IAU Symp. No.273, Physics of Sun and Star Spotsに出席
・柴田 一成、松本 仁: 9月 5日{12日 (イタリア)
IAU Symp. No 274, Advances in Plasma Astrophysicsに出席
・渡邉 皓子: 9月 26日{11月 27日 グラナダ (スペイン)
Institute de Astrosica de Andaluciaに滞在
GCOE双方向国際プログラム (受け入れ教官 Luis Ramon Bellot Rubio)
・磯部 洋明: 10月 2日{10日 ナッシュビル (アメリカ)
UAHWS Partially Ionized Plasmas throughout the Cosomosに出席
・一本 潔: 10月 9日{18日 パレルモ (イタリア)
ひのでサイエンスワーキンググループ会議に出席
The 4th Hinode Science Meetingに出席
Ly ロケット設計会議に出席
・浅井 歩: 10月 11日{17日 パレルモ (イタリア)
The 4th Hinode Science Meetingに出席
・渡邉 皓子: 10月 16日 パレルモ (イタリア)
Ly ロケット設計会議に出席 (スペインから参加)
・森田 諭: 10月 10日{12月 5日 (ペルー)
イカ大学 太陽ステーション 研究室立ち上げ、
FMTデータ解析指導のため イカ大学に滞在
The 1st Latin American FMT Workshopに出席
・柴田 一成: 10月 10日{15日 上海 (中国)
The 8th EAMA (East Asian Meeting on Astronomy) Symposiumに出席
・松本 仁: 11月 1日{6日 (台湾)
The 4th East Asian Numerical Astrophysics Meetingに出席
・上野 悟: 11月 5日{12日 カイロ (エジプト)
ISWI International Meetingに出席
・柴田 一成: 11月 20日{29日 イカ (ペルー)
The 1st Latin American FMT Workshopに出席
・上野 悟: 11月 20日{12月 5日 イカ (ペルー)
FMT装置較正作業、計算機環境整備のためイカ大学に滞在
The 1st Latin American FMT Workshopに出席
・一本 潔: 12月 11日{18日 サンフランシスコ (アメリカ)
Joint Solar-C Science Assessment Committee会議に出席
AGU fall meetingに出席
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・Andrew Hillier: 1月 6日{2月 24日 (アメリカ)
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicsに留学
GCOE双方向国際プログラム (受け入れ教官: Adriaan van Ballegooijen)
・磯部 洋明: 2月 6日{12日 ベルン (スイス)
SSI workshop on ux emergenceに出席
・磯部 洋明、Andrew Hillier: 3月 20日{25日 バンガロー (インド)




6月 28日 (京都大学理学部 4号館)
2. Physics of Accreting Compact Binaries
7月 26日{30日 (京都大学理学部セミナーハウス)
3. CAWSES II One-Day Workshop "CME/ICME and Solar Wind"
10月 20日 (花山天文台)
4. The 1st Latin America FMT workshop
11月 22日{25日 (Ica, Peru)














世話人 (柴田 一成、磯部 洋明、浅井 歩)
4. The 12th Solar-Terrestrial Physics Symposium (STP-12)
7月 12日{16日 (Berlin, Germany)
SOC (柴田 一成)
5. COSPAR (E24, E25, E34)
7月 18日{23日 (Bremen, Germany)
SOC (柴田 一成)
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